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Помощь психолога направлена на изменение мышления, отказ от прежних 
деструктивных отношений, моделей поведения, убеждений.
Работа епархиального благотворительного реабилитационного центра, 
показывает: объединив усилия служителей Православной Церкви и
православных специалистов по проблемам наркомании, можно повысить 
эффективность оказываемой помощи. Целью этой совместной работы является 
не только избавление людей от наркотического пристрастия, но, самое главное, 
воцерковление молодых людей. Лишь тогда, определившись духовно и 
нравственно, человек сможет жить духовной жизнью, в гармонии с собой и 
миром.
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Современные педагоги с тревогой отмечают, что современные дети не 
умеют прощать обид, слушать и понимать друг друга, лишены чувства 
ответственности за свои поступки, отличаются агрессивностью, жестокостью. 
Причем это касается не только социально обездоленных детей, но и детей из 
так называемых благополучных семей, обучающихся в элитных учебных 
заведениях. Осмелимся сделать предположение, что причиной столь печальной 
ситуации является духовная пустота, в которой не могут произрастать семена 
нравственности [2, с. 56].
Как ни тривиально это звучит, но воспитать в ребенке нравственность 
можно только объединив усилия государства, школы и семьи. Исторический 
опыт человечества свидетельствует, что все институты воспитания для 
реализации цели созидания нравственности человека должны работать вместе, 
сообща. «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то». 
Сегодня Россия выглядит именно как это разделившееся царство. Как это не 
печально, но приходится констатировать, что современное российское 
государство в своей политике не проявляет четких нравственных ориентиров.
В частности, вопиющим проявлением этого является неспособность 
государственных структур поставить заслон жестокости и насилию, пропаганде 
в СМИ всевозможных пороков и страстей. Дети впитывают эти образцы и 
нормы поведения, их души уродуются губительными страстями [2, с. 57]. 
Отсутствие нравственных ориентиров в государственной политике порождает 
дезориентацию школы и педагогическую беспомощность учителей в 
противостоянии этим пагубным образцам.
Какую же роль играет семья в современном российском обществе? Ей по 
сути дела приходится держать круговую оборону, пытаясь защитить детей от 
нравственного растления. При этом не следует забывать, что сама современная 
семья переживает состояние кризиса. Хотелось бы выступить против расхожего 
мнения, что главная причина кризиса семьи -  в экономических трудностях. Все 
основные трудности семейной жизни, в конце концов, приводящие к глубокому 
кризису семьи, лежат, очевидно, не вне ее, а в ней самой -  в личности людей 
создающих семью [5, с. 344]. Еще И.А. Ильин писал, что «жадный пустит в ход
все средства, продажный все продаст, человек, в коем нет Бога, превратит всю 
свою жизнь в тайное и явное преступление» [3, с. 40].
Действительно, сегодня подавляющее большинство людей вступающих в 
брак, не осознают нравственных ценностей семьи, они заражены эгоизмом, 
потребительским отношением, стремлением к наслаждению для себя 
любимого. Это и приводит к тому, что современная семья распадается, 
разрушается, гибнет. Число разводов растет, все больше неполных семей, сирот 
при живых родителях, беспризорных детей, детей в семье становится все 
меньше. По данным парламентского Комитета по делам женщин, семьи и 
молодежи, за последние пять лет общее число детей до 15 лет в нашей стране 
уменьшилось на 3,7 миллиона. Бкегодно более 600 тысяч детей остаются без 
одного из родителей, 300 тысяч рождаются вне брака. Свыше 12 миллионов 
детей живут за чертой бедности, 300 тысяч детей покинули свои семьи и стали 
бродяжничать, 1,5 миллиона -  нигде не учатся и не работают. В стране 
насчитывается уже свыше 500 тысяч сирот [4, с. 4-5]. В 1994 году в России 
было два с половиной миллиона семей, в 2010-м их будет меньше двух 
миллионов. Родителей с тремя и более детьми у нас всего около 9%, зато 
однодетных -  54% Что же касается матерей-одиночек, то в ближайшие шесть- 
семь лет их станет больше на 20% [1, с. 40].
Особым появлением гіаспадз семьи становится модный «пробный брак». 
Молодые люди живут вместе, не обязывая себя ничем, пробуя, -  подходят ли 
они друг другу. И часто «пробуют» многократно, нередко, в конце концов, 
заключая законный брак. Однако, количество разводов от таких проб не 
уменьшается.
Нам представляется, что принцип пробы -  изначально порочен в 
отношении брака, семьи. Ибо семья рождается тогда, когда один человек 
решается жить для другого, перешагнув через свой эгоизм «отказавшись от 
жизни лишь для себя, и не на один день, и не на два года, а на всю жизнь» [5, с. 
353]. Таким образом принцип пробы не ведет к рождению семьи, ибо 
предполагает эгоистическое оценивание партнера на соответствие мне 
любимому. Этот принцип далек от настоящей семейной любви. Ведь любовь -  
это стремление, желание отдать всего себя другому, она основывается на 
самопожертвовании, выходе за пределы своего узкого «я». «Пробный брак» 
рассматривает партнера как средство для удовлетворения эгоистических 
потребностей, чем нарушает категорический императив Канга: «никогда не 
рассматривай другого человека как средство».
Подтверждением нашей мысли о том, что причины распада семьи лежат не 
в экономической а нравственной плоскости является ситуация в развитых 
западных странах. Как известно, в экономическом плане они принадлежат к 
«золотому миллиарду», но в нравственном... Гомосексуальные пары растут как 
грибы, и в Скандинавии брак между ними уже давно разрешен. В США теперь 
приняты сплиг-спозес (разъединенные супруги), когда муж и жена живут 
далеко друг от друга. В половине американских семей (51%) вообще нет детей 
до 18 лет -  ни малышей, ни подростков. Сорок лет назад американка рожала в 
среднем 3,6 ребенка, сейчас только двоих. К тому же она не стремится особо к
браку: еще в 1984 году к 35 годам оставались не замужем только 6%, сегодня 
таких 20%.
Традиционно русская семья основывалась на таких нравственных 
ценностях как честь, верность, целомудрие, достоинство и соборность... «Не 
надобен и клад, коли у мужа с женой лад». Достоинство и значение человека 
были всегда связанны с соборным бытием, с общностью духовной и 
нравственной жюни русских православных людей, и первейшее место в 
русской культуре всегда занимала семья. Без преувеличения можно сказать, что 
если нам удастся возродить и сохранить эту самобытность, нам удастся 
преодолеть кризис семьи и, следовательно, сохранить Россию.
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Г. Г. ГРИГОРЬЕВ 
ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ -  ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
В настоящее время в России неуклонно возрастает количество детей 
инвалидов. Сохраняющаяся, несмотря на некоторые признаки стабильности в 
стране, обстановка тревоги, безысходности, усугубляет проблемы детства и 
семьи. В результате подрывается психофизическое здоровье детей, 
увеличивается число детей с различными патологическими состояниями 
(неврозами, психопатиями, фобиями, и т.п.), с отклонениями в развитии 
личности, поведении, трудностями в обучении, в общении с людьми. Как 
правило, такие дети воспитываются в семьях, имеющих неблагоприятные 
социальные и пс ихолог о -педагог ичес кие условия (эмоционально-конфликтные 
отношения, жестокое обращение с детьми и т.д.).
Обратим внимание на одну из самых распространенных, прямых или 
косвенных, причин детской инвалидности -  это жестокое отношение в семье к 
женщине и детям. В нашей стране около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет 
ежегодно подвергаются избиению в семье. Статистика фиксирует не просто 
редкие родительские шлепки за детские шалости, а именно избиения -  
жестокие, неоправданные, систематические. От рук родителей каждый год 
погибает 2000 детей, столько же заканчивают жизнь самоубийством и огромное 
количество детей, в той или иной степени, становятся инвалидами.
Позорное явление в нашей стране -  армия безнадзорных детей и 
беспризорников, это тоже жертвы насилия. Они бегут от голода, пьянства 
родителей, от побоев, изнасилований и унижений. Результат длительного 
проживания на улице трагичен -  безвозвратная потеря здоровья,
инвалидность и нередко гибель.
